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CORTES ESPAÑOLAS
DISPOSICION de la Presidencia de las Cor
tes Españolas por la que se transcribe re
lación de señores Procuradores en Cortes.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de 1942,
modificada por la Ley Orgánica del Estado de 10 de
enero de 1967, y a los efectos prevenidos en el Re
glamento de las mismas respecto al modo de asumir
el ejercicio de sus funciones por parte de los Procu
radores en Cortes, se publican a continuación los nom
bres de los comprendidos en los distintos apartados
del párrafo uno del artículo 'segundo de la citada
Ley.
Al mismo tiempo se pone en conocimiento de los
interesados que, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de las Cortes, deberán remitir a su Pre
sidencia -si ya no lo hubieren hecho- hasta el
15 de noviembre inclusive, en que se cumplirán los
cinco díás desde la publicación de su designación en
el Boletín Oficial del Estado, declaración en la que
se hará constar el lugar y la fecha de su nacimiento,
su profesión, el lugar de su residencia 'habitual y la
que, a efectos de notificaciones, señalen en Madrid
si así lo desean.
RELACION DE SEÑORES PROCURADORES
EN CORTES, CON INDICACION DE LOS
APARTADOS DE LA LEY EN QUE SE
HALLAN COMPRENDIDOS
APARTADO A)
Miembros del Gobierno.
1. Vicepresidente del Gobierno, Ministro Subse
cretario de la Presidencia del Gobierno : Don
Luis Carrero Blanco.
2. Asuntos Exteriores : Don Gregorio López-Bra
vo y de Castro.
3. Justicia : Don Antonio María de Oriol y Ur
guijo.
4. Ejército : Don Juan Castarión de Mena.
5. Marina : Don Adolfo Baturone Colombo.
6. Hacienda : Don Alberto Monreal Luque.
7. Gobernación : Don Tomás Garicano Gorii.
8. Obras Públicas : Don Gonzalo Fernández de la
Mora y Mon.
9. Educación y Ciencia : Don José Luis Villar
Palasí.
10. Trabajo: Don Licinio de la Fuente y de la
Fuente.
11. Industria : Don José María López de, Letona
y Núñez del Pino.
12. Agricultura : Don Tomás Allende y García
Báxter.
13. Ministro Secretario General del Movimiento :
Don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia.
14. Aire : Don Julio Salvador y Díaz Benjumea.
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15. Comercio : Don Enrique Fontana Codina.
16. Información y Turismo : Don Alfredo Sánchez
Bella.
17. Vivienda : Don Vicente Mortes Alfonso.
18. Ministro sin cartera-Comisario del Plan de
Desarrollo : Don Laureano López Rodó.
19. Ministro de Relaciones Sindicales : Don Enri
que García-Ramal Cellalbo.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31-
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
APARTADO B)
Consejeros nacionales.
1.0 Consejeros elegidos por cada provincia :
Alava : Don José María Rabanera Ortiz de
Zúñiga.
Albacete : Don Gonzalo Botija Cabo.
Alicante : Don Miguel Moscardó Guzmán.
Almería : Don Miguel Vizcaíno Márquez.
Avila : Don Emilio Romero Gómez.
Badajoz : Don Enrique Sánchez de León Pérez.
Baleares : Don Victorino Anguera Sansó.
Barcelona : Don Santiago Cruylles de Perata
liada y Bosch.
Burgos : Don Fernando Dancausa de Miguel.
Cáceres : Don Fernando Hernández Gil.
Cádiz : Don Jerónimo Almagro y Montes de
Oca.
Castellón : Don José Miguel Ortí Bordás.
Ceuta : Don Carlos Iniesta Cano.
Ciudad Real : Don Blas Tello y Fernández Ca
ballero.
,Córdoba : Don Felipe Solís Ruiz.
'Coruña (La) : Don Nicolás Franco y Pascual
del Pobil.
Cuenca : Don Francisco Ruiz-Jarabo Baquero.
Gerona : Don Juan Gich Bech de Careda.
Granada : Don Baldomero Palomares Díaz.
Guadalajara : Don José García Hernández.
Guipúzcoa : Don Marcelino Oreja Aguirre.
Huelva : Don Manuel Motero Valle.
Huesca : Doña Mercedes Sanz Punyed.
Jaén : Don Antonio José García Rodríguez
Acosta.
León : Don Rodolfo Martín Villa.
Lérida : Don Joaquín Gías Jové.
Logroño : Don José Ramón Herrero Fontana.
Lugo : Don Antonio Pedrosa Latas.
Madrid : Don José Martínez Emperador.
Málaga : Don José Utrera Molina.
Melilla : Don Julio de la Torre Galán.
Murcia : Don Ernesto Andrés Vázquez.
Navarra : Don Angel Campano López.
Orense : Don Ricardo Martín Esperanza.
Oviedo : Don Francisco Lahaclie Otermín.
Palencia : Doña Mónica Plaza (le Prado.
Palmas, Las : Don José Naranjo Hermosillo.
Pontevedra : Don Antonio Puig Gaite.
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58. Sahara : Don Yuli En-Nen Bueih.
59. Salamanca : Don jesús A ramburu Olarán.
60. Santander : Don Fernando Benzo Mestre.
61. Segovia : Don Julio García Ibáñez.
62. Sevilla : Don Isidro Arcenegui y Carmona.
63. Soria : Don Gabriel Cisneros Laborda.
64. Tarragona : Don Tomás García Rebull.
65. Tenerife : Don Manuel B. .Cerviá Cabrera.
66. Teruel : Don Cruz Martínez Esteruelas.
67. Toledo : Don José Finat y Escrivá de Romaní.
68. Valencia : Don José María Adán García.
69. Valladolid : Don Anselmo de la Iglesia Soma
villa.
70. Vizcaya : Don Fernando Luis de Ybarra y Ló
pez Dóriga.
71. Zamora : Don .Carlos Pinilla Turiño.
72. Zaragoza : Don Santiago Pardo Canalís.
o
2? (Consejeros designadas por el jefe del
Estado :
73. Don Tomás Allende y García-Báxter.
74. Don Carlos Arias Navarro.
75. Don José Luis de Arrese y Magra.
76. Don Agustín de Asís Garrote.
77. Don Agustín de Aznar Gerner.
78. Don Jaime Bofill-Gasset Amell.
79. Don Luis Carrero Blanco.
80. Don Juan Castarión de Mena.
81. Don Sancho Dávila y Fernández de Celi.
82. Don José Antonio Elola-Olaso Idia,caiz.
83. Don Torcuato Fernández-Miranda y Hevia.
84. Don Alejandro Fernández Sordo.
85. Don Licinio de la Fuente y de la Fuente.
86. Don Jesús Florentino Fueyo Alvarez.
87. Don Enrique Gracía-Ramal Cellalbo.
88. Don Tomás Garicano Goñi.
89. Don José Antonio Girón de Velasco.
90. Don Fernando Herrero Tejedor.
91. Don Antonio Iturmendi Bariales.
92. Don Gregorio. López-Bravo de Castro.
93. Don Laureano López Rodó.
94. Don Miguel Matéu Pla.
95. Don Adolfo Muñoz Alonso.
96. Don Pedro Nieto Antúnez.
97. Don Antonia María de Oriol y Urquijo.98. Don Alfonso Pérez-Viñeta y Lucio.99. Don Blas Pifiar López.
100. Doña Pilar Primo de Rivera y Sáenz de He
redia.
101. Don Miguel Primo de Rivera y Urquijo.102. Don Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Ne
breda.
103. Don Tomás Romojaro Sánchez.104. Don Diego Salas Pombo.
105. Doh julio Salvador y Díaz Benjumea.106. Don Juan Sánchez-Cortés Dávila.
107. Don José Solís Ruiz.
los. Don jesús Suevos Fernández.
109. Don José Luis Taboada García.
110. Doña Montserrat Tey Planas.
111. Don .■dlanuel Valdés Larrañaga.112. Don José Luis Zanianillo y González-Canijo.
3•0 Consejeros designados por el Presidente
del Consejo :
113. Don Isidro de Arcenegui Fernández.
114. Don Rafael Ruiz Gallardón.
115. Don julio Gutiérrez Rubio.
116. Don Enrique Ramos Fernández.
117. Don Juan Sierra y Gil de la Cuesta.
118. Don Luis Soriano Rodríguez.
4.° El Secretario General :
119. Don Torcuato Fernández-Miranda y Hevi
APARTADO C)
Presidentes de Altos Organismos.
120. Presidente del Tribunal Supremo de justi
Don Francisco Ruiz-Jarabo Baquero.
121. Presidente del Consejo de Estado : Don
quin Bau Nolla.
122. Presidente del 'Consejo Supremo de Jusl
Militar : Don Mariano Fernández Gavarró
123. Presidente del Tribunal de 'Cuentas del Re:
Don Servando Fernández-Victorio y Cam
124. Presidente del Consejo de Economía Nacio
Don Fermín Sanz-Orno y Sanz.
a.
cia :
Joa
APARTADO D)
Organización Sindical.
ticia
n.
[no:
ps.
nal :
125. Presidente del Consejo Nacional de Empresa
rios : Don Manuel Conde Bandrés.
126. Secretario del Consejo Nacional de Empresa
rios : Don Francisco Angel Abella Martín.
127. Secretario del Consejo Nacional de Trabaja
dores y Técnicos : Don Ramón Pita da Veiga
y Sanz.
128. Secretario General de la Organización Sindi
cal : Don Rodolfo Martín Villa.
129. Secretario General Adjunto de la Organización
Sindical : Don Carlos Iglesias Selgas.
130. Vicesecretario Nacional de la Organización
Administrativa : pot Rodolfo Argamentería
García.
131. Vicesecretario Nacional de Obras Sindicales:
Don Alberto García Ortiz.
Presidentes de Sindicatos Nacionales y Her
mandad Sindical Nacional de Labradores yGanaderos :
132. Actividades Diversas : Don Juan García Carrés.133. Actividades Sanitarias : Don José Luis Taboa
da García.
134. Agua, Gas y Electricidad :
135. Alimentación y Productos Coloniales : Don
José María Llosent Marañón.
1 36. 'Azúcar : Don jesús Posada Cacho.
1 37. Banca, Bolsa y Ahorro : Don Emilio Lamo de
Espinosa v Enríquez de Navarra.
1 38. Cereales : Don Antonio Reus Cid.
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139. Combustible : Don José Ramón Martínez Ga
lán.
140- Construcción : Don Manuel Pérez Olea.
141. Enseñanza:
142. Espectáculos : Don Juan José Rosón Pérez.
143. Frutos y Productos Hortícolas : Don Antonio
González Sáez.
144. Ganadería : Don José María Fernández de la
Vega Sedano.
145. Hostelería y Actividades Turísticas : Don José
Ramón Alonso Rodríguez Nadales.
146. Industrias Químicas : Don José María Múgica
Iza.
147. Madera v Corcho : Don Fernando Matéu de
Ros.
148. Marina Mercante : Don José Luis de Azcárra
ga y Bustamante.
149. Metal : Don Javier Rico Gambarte.
150. Olivo : Don Alfredo Jiménez-Millas y Gu
tiérrez.
151. Papel y Artes Gtáficas : Don Antonio José
Hernández Navarro.
152. Pesca : Don Agustín Bárcena y Reus.
153. Piel : Don José Fernández Cela.
154. Prensa, Radio, Televisión y Publicidad : don
Antonio 'Castro Villacañas.
155. Seguro : Don Alfredo Santos Blanco.
156. Textil: Don Gonzalo Marcos Chacón.
157. Transportes y Comunicaciones : Don Vicente
García Ribes.
158. Vid, Cervezas y Bebidas : Don Francisco Mo
reno Arenas.
159. Vidrio y 'Cerámica : Don 1VIelitino García Ca
rrero.
160. Presidente de la Hermandad Sindical Nacional
de Labradores y Ganaderos : Don Luis Mom
biedro de la Torre.
Elegidos por los Sindicatos Nacionales :
Actividades Diversas.
161. Empresario : Don Justo Uslé Trueba.
162. Técnico : Don Félix Fernández Casanova.
163. Obrero : Don Enrique Carvajal Gavilanes.
Actividades Sanitarias.
164. Empresario : Don Marcial Gómez Gil.
165. Técnico : Don Carlos García Ortiz.
166. Obrero : Don Tomás Bonilla Sanrafael.
Agua, Gas y Electricidad.
167. Empresario : Don Carlos Mendoza Gimeno.
168. Técnico : Don Alberto Manzarbeitia y Morales.
169. Obrero : Don Joaquín Campos Pareja.
Alimentación y Productos Coloniales.
170. Empresario : Don Domingo Rojo Curto.
171. Técnico : Don Alberto Alvarez Iglesias.
172. Obrero : Don Pedro Calpe Arcusa.
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Azúcar.
173. Empresario : Don Francisco Javier Lozano
Bergua.
174. Técnico : Don Pedro Font de Mora e Ivisón.
175. Obrero : Don Bernardo Spa Cortés.
Banca, Bolsa y Ahorro.
176. Empresario : Don Epifanio Ridruejo Botija.
177. Técnico : Don Antonio Zaragoza Rodríguez.
178. Obrero : Don Manuel Baldellóu Ciprés.
Cereales.
179. Empresario : Don Constantino Pérez Pillado.
180. Técnico : Don Eliseo Vilalta Caralt.
181. Obrero : Don Juan Royán Calderón.
Combustible.
182. Empresario : Don Bernardo López Majano.
183. Técnico : Don José Planelles Guerrero.
184. Obrero : Don Noel Zapico Rodríguez.
185.
186.
187.
Construcción y Obras Públicas.
Empresario : Don José María Aguirre Gon
zález.
Técnico : Don Francisco Martínez Estenaga.
Obrero : Don Santiago Alvarez Avellán (Pre
sidente del Consejo Nacional de Trabajadores).
Enseñanza.
188. Empresario : Don Angel Martínez Fuertes.
189. Técnico : Don Eugenio Lostáu Román.
190. Obrero : Don Juan Pablo Martínez de Salinas
y Biader.
Espectáculos.
191. Empresario : Don Rafael Mateo Tan.
192. Técnico : Don Julio García Valdés.
193. !Obrero : Don Eugenio Hualde Fernández.
Frutos y Productos Hortícolas.
194. Empresario : Don Julio de Miguel y Martínez
de Bujanda.
195. Técnico : Don Rafael Puig Llivina.
196. Obrero : Don Luis Arroyo Arroyo.
Ganadería.
197. Empresario : Don Miguel Gatell Poblador.
198. Técnico : Don Mariano Lázaro Franco.
199. Obrero : Don Juan Ros Picariol.
Hostelería y Actividades Turísticas.
200. Empresario : Don Cecilio Mufioz Robles.
201. Técnico : Don Ignacio Morilla Alonso.
202. Obrero : Don Luis Pevidal López.
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Industrias Químicas.
203. Empresario : Don Leopoldo ?Calvo-Sotelo
Bustelo.
204. Técnico : Don Augusto de Llera López.
205. Obrero : Don Jesús Yagüe Yus.
Madera y Corcho.
Y
206. Empresario : Don Antonio Templado Castaño.
207. Técnico : Don Vicente Lop Felipe. •
208. Obrero : Don Fernando Fugardo Sanz.
Marina Mercante.
209. Empresario : Don Eduardo Aznar y Coste.
210. Técnico : Don Antonio Maqueda Noé.
211. Obrero : Don Vicente Doroste Medina.
Metal.
212. Empresario : Don Faustino Ferrer Lledó.
213. Técnico : Don José Alcaina Caballero.
214. Obrero : Don José Bañales Novella.
Olivo.
215. Empresario : Don Dionisio Martín Sanz.
216. Técnico : Don Antonio Navarro Velasco.
217. Obrero : Don Antonio Sánchez García.
Papel y Artes Gráficas.
218. Empresario : Don Miguel Muñoz Carressón.
219. Técnico : Don losé Navarro .López.
220. Obrero : Don *Emilio Justo Cristóbal Montes.
Pesca.
221. Empresario : Don José María Serrats Urquiza.
222. Técnico : Don Modesto Rivera Franco.
223. Obrero : Don José Comesaña Otero.
Piel.
224. Empresario : Don Pedro Perpirián Arellano.
225. Técnico : Don Eduardo Escudero Arias.
226. Obrero : Don Eugenio Nuño ,Beato.
Prensa, Radio, Televisión y Publicidad.
227. Empresario : Don Manuel Salvador Morales
Rico.
228. Técnico : Don Angel Mas Legaz.
229. Obrero : Don Luis Aguilar Sanabria.
Seguro.
230. Empresario : Don Hipólito Sánchez González.
231. Técnico : Don Luis Alvarez Molina.
232. Obrero : Don José Manuel Sierra Haya.
Textil.
233. Empresario : Don Juan María Roger Galles.
234. Técnico : Don Juan Barrera Abella.
235. Obrero : Don Domingo Peiró Ribas.
Transportes y Comunicaciones.
236. Empresario : Don Gregorio Juncos Miralles.
237. Técnico : Don José María Cabildo Guerrero.
238. Obrero : Don Vicente García Ribes.
Vid, Cerveza y Bebidas.
239. Empresario : Don Aníbal Arenas Díaz-Hellín.
240. Técnico : Don 4Cosme Puig-mal Vidal.
241. Obrero : Don Francisco Vallbona Loro.
Vidrio y Cerámica.
242. Empresario : Don José Sangrá Bosch.
243. Técnico : Don Santos Torres Arizaga.
244. Obrero : Don Pedro Moya Clúa.
Elegidos por la Hermandad Sindical Nacional
de Labradores y Ganaderos :
Propietarios cultivadores directos :
245. Don Arturo López-Francos Bustamante.
246. Don Félix Gómez-Escolar y Díez del Corral.
247. Don Rafael del Aguila y Goicoechea.
248. Don José Bohórquez y de Mora Figueroa.
Arrendatarios o aparceros :
249. Don Roque de Arámbarri y Epelde.
250. Don José García Delgado.
251. Don José García-Caro Escardo.
252. Don José Enrique Hernández Orozco.
Trabajadores Agrícolas asalariados :
253. Don Francisco Oliver Quirant.
254. Don Jesús Lample Operé.
255. Don Victoriano González Sáez.
256. Don Francisco Megolla Rodríguez.
Federación Sindical Nacional de Comercio :
257. Presidente : Don José Ramón Esnaola Ray
mond.
258. Trabajadores y Técnicos : Don José María
Vila Casero.
259. Empresarios : Don Manuel del Moral Megido.
Cooperativas :
260. Don Manuel Domínguez-Blanco y Margarit.261. Don Domingo Solís Ruiz.
Cofradías Sindicales de Pescadores :
262. Don José Baldomero Fernández Calvirio.
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Entidades representativas de los Artesanos y
la Pequeña y Mediana Empresa :
263. Don Francisco Lapiedra de Federico.
Federación Nacional de Asociaciones de la
Prensa :
264. Don Lucio del Alamo Urrutia.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
Elegidos por la Comisión Permanente del Con
greso Sindical :
Don Francisco de la Caballería García.
Don Martín Eyries Valmaseda.
Don Angel López de Fez.
Don Jesús López Medel.
Don Eduardo Martínez Fernández.
Don Adolfo Muñoz Alonso.
Don Manuel Pimentel López.
Don Fernando Sánchez Creus.
Don Jesús Sancho Rof.
Don José María Socias Humbert.
APARTADO E)
Administración Local.
1.0 Municipios de cada provincia :
275. Alava : Don Manuel María Lejarreta Allende,
Alcalde de Vitoria.
276. Albacete : Don Abelardo Sánchez Moreno, Con
cejal de Albacete.
277. Alicante: Don Ramón Malluguiza Rodríguez
de Moya, Alcalde.
278. Almería : Don Francisco Gómez Angulo, Al
calde.
279. Avila : Don Santiago Ruiz Sánchez, Alcalde.
280. Badajoz : Don Antonio Cuéllar 'Casalduero, Al
calde.
281. Baleares : Don Rafael Timoner Sintes, Alcalde
de Mahón.
282. Barcelona : Don Felipe Antoja Vigo, Alcalde
de Badalona.
283. Burgos : Don José Eugenio Romera Pascual,
Alcalde de Aranda de Duero.
284. Cáceres : Don Alfonso Díaz de Bustamante y
Quijano, Alcalde.
285. Cádiz: Don Francisco Pérez Sabina, Alcalde
de Olvera.
286. Castellón : Don Francisco Luis Granjel Masca
rós, Alcalde.
287. Ciudad Real : Don Eloy Sancho García, Al
calde
288. Córdoba : Don Antonio Alarcón Constant, Al
calde.
289. Coruña (La) : Don José Pérez Ardá y López
Valdivielso, Alcalde.
290. Cuenca : Don Andrés Moya López, Alcalde.
291. Gerona : Don José Bonet 'Cuffi, Alcalde.
292. Granada : Don José Luis Pérez Serrabona
Sanz, Alcalde.
Y
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
'304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
1
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
Guadalajara : Don Antonio Lozano Viñés, Al
calde.
Guipúzcoa : Don Felipe de Ugarte y Lamben
de Sainte Croix, Alcalde de San Sebastián.
Huelva : Don Diego Sayago Ramírez, Alcalde.
Huesca :
Jaén : Don Miguel Sánchez-Cañete Salazar, Al
calde de Alcalá la Real.
León : Don Manuel Arroyo Quiñones, Alcalde.
Lérida : Don Juan .Casimiro Sangenis Corriá,
Alcalde.
Logroño : Don Víctor de Lerma y Gurtubay,
Alcalde.
Lugo Don Fernando Pedrosa Roldán, Al
calde.
Madrid : Don Fidel del Oro-Pulido López, Al
calde de Ciempozuelos.
Málaga : Don José Fernández López de Ural
de, Alcalde de Abra.
Murcia : Don Miguel Caballero Sánchez, Al
calde.
Navarra : Don Joaquín María Sagües Amore
na, Alcalde de Pamplona.
Orense : Don Javier Perea Rodríguez, Alcalde
de Carballino.
Oviedo : Don Manuel Alvarez-Buylla y López
Villamil, Alcalde.
Palencia : Don Juan Ramírez Puertas, Alcalde.
Palmas, Las : Don Jesús Pérez Alonso, Alcalde.
Pontevedra : Don Antonio Ramilo Fernández
Areal, Alcalde de Vigo.
Sahara : Don Suilem uld Abdel-Lahe uld Ah
med Brahim, Alcalde de Villa Cisneros.
Salamanca : Don Pablo Beltrán de Heredia y
Onís, Alcalde.
Santander : Don Alfonso Fuente Alonso, Al
calde.
Segovia : Don Juan López Miguel, Alcalde.
Sevilla : Don Ramón Velázquez Zambrano, Al
calde de Alcalá del Río.
Soria : Don Raúl Ladera Vivas, Alcalde.
Tarragona : Don José Gomis Martí, Alcalde de
Montblanch.
Tenerife : Don Javier de Lofío Pérez, Alcalde
de Santa 'Cruz de Tenerife.
Teruel : Don Cosme Gómez Iranzo, Alcalde.
Toledo : Don Angel Vivar Gómez, Alcalde.
Valencia : Don José Pellicer Magraner, Alcal
de de Alcira.
Valladolid: Don Antolín de, Santiago y Juárez,
Alcalde.
Vizcaya : Don José Manuel Esparza Mangirón,
Alcalde de Portugalete.
Zamora : Don Miguel Gamazo Pelaz, Alcalde.
Zaragoza : Don José Galindo Antón, Alcalde
de Calatayud.
2.0 Municipios de más de 300.000 habitantes :
Barcelona : Don José María de Porcioles y Co
lomer.
Madrid : Don Carlos Arias Navarro.
Málaga : Don Cayetrano Utrera Ravassa.
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Sevilla : Don Juan Fernández Rodríguez
García del Busto.
Valencia : Don Vicente López Rosat.
Bilbao : Doña María del Pilar de Careaga
I3asabé.
Zaragoza : Don Mariano Horno Liria.
3.° Ceuta y Melilla :
333. Ceuta : Don José Zurrón Rodríguez.
334. Melilla : Don Francisco Mir Berlanga.
y 378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
Y
4.0 Representantes de Diputaciones Provin
ciales :
335. Alava : Don Jesús Abréu Ladreda.
336. Albacete : Don Antonio Gómez Picazo.
337. Alicante : Don Manuel Monzón Meseguer.
338. Almería : Don Jesús Durbán Remón.
339. Avila : Don Jaime Santamaría Bejarano.
340. Badajoz : Don Julio Cienfuegos Linares.
341. Baleares : Don José Alcover Llompart.
342. Barcelona : Don José María de Múller y de
Abadal.
343. Burgos : Don Pedro Carazo Carnicero.
344. Cáceres : Don Felipe Camisón Asensio.
345. Cádiz : Don Antonio Barbadillo y García de
Velasco.
346. Castellón : Don Francisco Albella Redó.
347. Ciudad Real : Don Fernando de Juan y Díaz
Lope-Díaz.
348. 'Córdoba : Don Pascual 'Calderón Ostos.
349. Coruña : Don Angel Porto Anido.
350. Cuenca : Don Rodrigo Lozano de la Fuente.
351. Gerona : Don Pedro Ordis Llach.
352. Granada : Don Enrique Martínez-Cafiavate
Moreno.
Guadalajara : Don Mariano Colmenar Huerta.
Guipúzcoa : Don Juan María de Araluce Villar.
Huelva : Don Francisco Zorrero Bolaños.
Huesca : Don Enrique García Ruiz.
Jaén : Don Ramón Palacios Rubio.
León : Don Emiliano Alonso Sánchez-Lombas.
Lérida : Don José María Razquín Jené.
Logroño : Don Rufino Briones Matute.
Lugo : Don José de la Torre Moreiras.
Madrid : Don Carlos González-Bueno y Bocos.
Málaga : Don Francisco de la Torre Prados.
Murcia : Don Gaspar de la Peña Abellán.
Navarra : Don Amadeo Marco Ilincheta.
Orense: Don David Ferrer Garrido
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
Oviedo : Don Guillermo Lorenzo Suárez.
Palencia : Don Angel Casas Carnicero.
Palmas, Las : Don Juan Pulido 'Castro.
Pontevedra : Don José Luis Peláez Casal
derrey.
371. Sahara : Don Saila uld Abeida uld Sid Amed.
372. Salamanca : Don julio Rodríguez Muñoz.
373. Santander : Don -Rafael González Echegaray.374. Segovia : Don Modesto Fraile Poujade.375. Sevilla : Don Mariano Borrero Hortal.
376. Soria : Don Juan Sala de Pablo.
377. Tarragona : Don José Clúa Queixalós.
Tenerife : Don Andrés Miranda Hernández.
Teruel : Don César Gimeno Temprado.
Toledo Don José Finat y de Bustos.
Valencia : Don José Antonio Perelló Morales.
Valladolid : Don José Luis Mosquera Pérez.
Vizcaya : Don Pedro Aristegui y Bengoa.
Zamora : Don Felipe Rodríguez Lorenzo.
Zaragoza : Don Pedro Baringo Rosinach.
APARTADO F)
Representantes de la Familia.
Alava :
386. Don Alfredo Marco Tabar.
387. Don Luis Ibarra Landete.
Albacete :
388. Don Ricardo Fernández Gutiérrez.
389. Don José María de Miguel González.
Alicante :
390. Don Pedro Zaragoza Orts.
391. Don Jesús Aparicio Bernal Sánchez.
Almería :
392. Don Antonio Andújar Rodríguez.
393. Don Juan Antonio Gómez Angulo.
Avila :
394. Don Adolfo Suárez González.
395. Don Francisco Angel Abella Martín.
3%.
397.
Badajoz
Baleares :
398. Don Gabriel Tous Amorós.
399. Don Guillermo Sureda Meléndez.
Barcelona :
400. Don Eduardo Tarragona Corbella.
401. Don Juan Antonio Samaranch Torelló.
Burgos :
402. Don Félix Pérez y Pérez.
403. Doña María Belén Landaburu González.
Cáceres :
404. Don José Luis Luqué Alvarez.
405. Don Martín Palomino Mejías.
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Cádiz :
406. Don Alvaro Domecq y Díez.
407. Don Antonio León Manjón.
Castellón :
408. Don Virgilio Oriate Gil.
409. Don Gabriel Solé Villalonga.
Ciudad Real :
410. Don Luis Martínez Gutiérrez.
411. Don Fernando Acedo Rico y Semprun.
Córdoba :
412. Don Matías Prats Cañete.
413. Don Rafael Cabello de Alba y Gracia.
Coruña :
414. Don José Luis Meilán Gil.
415. Don José Manuel Liario Flores.
Cuenca :
416. Don José Emilio Sánchez Pintado.
417. Don Rafael Mombiedro de la Torre.
Gerona :
418. Don Juan Botanch Dausá.
419. Don Mauricio Durán García.
Granada :
420. Don Alfonso García Valdecasas y García Val
decasas.
421. Don Manuel Sola Rodríguez-Bolívar.
Guadalajara:
422. Don Félix Calvo Ortega.
423. Don Francisco López de Lucas.
Guipúzcoa :
424. Don Manuel María Escudero y Rueda.
425. Don Gabriel de Zubiaga Imaz.
Huelva :
426. Don Antonio Segovia Moreno.
427. Don Emiliano Cabot del Castillo.
Huesca :
428. Don Francisco de Asís Gabriel Ponce.
429. Don Antonio Lacleta Pablo.
Jaén :
430. Don León Herrera Esteban.
431. Don Vicente Toro Ortí.
e•ww.../
León.
432. Don Afrodisio Ferrero Pérez.
433. Don Julián Rojo Martín.
Lérida :
434. Don Joaquín Viola Sauret.
435. Don Blas Mola Pintó.
Logroño :
436. Don ÍCarlos Bonet Hernando.
437. Don Alvaro de Lapuerta y Quintero.
Lugo :
438. Don Antonio Rosón Pérez.
439. Don Eduardo Urgorri 'Casado.
Madrid :
440. Don Enrique Villoria Martínez.
441. Don Julio Llantada Castaño.
Málaga :
442. Don Rafael Merino García.
443. Don Luis Peralta España.
Murcia :
444. Don Octavio Carpena Artés.
445. Don Ramón Luis Pascual de Riquelme y Ser
vet.
Navarra :
446. Don Jesús Ezponda Garaicoechea.
447. Don Alfredo Les Floristán.
Orense :
448. Don Eulogio Gómez Franqueira.
449. Don Luis Iglesias Alvarez.
Oviedo :
450. Don Jesús González Llenín.
451. Don :José Luis de la Vallina Velarde.
Palencia :
452. Don José Luis López Henares.
453. Don José María Morrondo García.
Palmas, Las :
454. Don Juan Marrero Portugués.
455. Don Manuel Padrón Quevedo.
Pontevedra :
456. Don Pío Cabanillas Galias.
457. Don David Pérez Puga.
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Sahara :
458. Don Baba uld Hasenna uld Ahamed Baba.
459. Don Ahamed uld Bráhim uld Bachir.
Salamanca :
460. Don Jesús Esperabé de Arteaga González.
461. Don Marcelo Fernández Nieto.
Santander :
462. Don' Fernando María Pereda Aparicio.
463. Doña María del Carmen Cossío y Escalante.
Segovia :
464. Don Andrés Reguera Guajardo.
465. Don Fernando Abril Martorell.
Sevilla :
466. Don Juan Reig Martín.
467. Doña Ana Bravo Sierra.
Soria :
468. Don Alberto Cercos Pérez.
469. Don Fidel Carazo Hernández.
Tarragona :
470. Don Fernando Bau Carpi.
471. Don Juan Mestre Mestre.
Tenerife :
472. Don Pedro Modesto Campos Rodríguez.
473. Don Rafael Arteaga Padrón.
Teruel :
474. Don Enrique de la Mata Gorostizaga.
475. Don Luis Simón Julián.
Toledo :
476. Don José María Fernández de la Vega(lallo.
4•7. Don Antonio Hesse López.
Valencia :
478. Don Alberto Jarabo Payá.
479. Don Vicente Ferrer Mondina.
Valladolid :
480. Don Santiago López González.
481. Don Adolfo Sánchez García.
Vizcaya :
482. Don Martín Fernández Palacio.
483. Don Ignacio Satrústegui Aznar.
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484. Don Arturo Almazán Casaseca.
485. Don Venancio Hernández Claumarchirant.
Zaragoza :
486. Don Julián Muro Navarro.
487. Don Juan Antonio Cremades Royo.
Ceuta :
488. Don Serafín Becerra Lago.
Melilla :
489. Don Eduardo León Sola.
•
APARTADO G)
Rectores de las Universidades.
490. Barcelona : Don Arturo Caballero López (Uni
versidad).
491. Id. : Don Vicente Villar Palasí (Universidad
Autónoma).
492. Id. : Don Víctor de Buen Lozano (Universi
dad Politécnica).
493. Bilbao : Don Vicente Lozano López.
494. Granada : Don Federico, Mayor Zaragoza.
495. La Laguna : Don Jesús Hernández Perera.
496. Madrid : Don José Botella Llusiá (Universi
dad).
497. Id. : Don Luis Sánchez Agesta (Universidad
Autónoma).
498. Id. :Don José Luis Ramos Figueras (Univer
sidad Politécnica).
499. Murcia : Don Manuel Batlle Vázquez.500. Oviedo : Don José Virgili Vinadé.
501. Salamanca : Don Felipe Lucena Conde.
502. Santiago de 'Compostela : Don Manuel de Jesús
García Garrido.
,
503. Sevilla : Don Manuel 'Clavero Arévalo.
504.1 Valencia: Don Juan José Barcia Goyanes (Uni
versidad).
505. Id.: Don Rafael Couchoud Sebastián (Univer
sidad Politécnica).
506. Valladolid : Don Luis Suárez Fernández.
507. Zaragoza : Don Justiniano Casas Peláez.
APARTADO H)
Instituciones Culturales.
Presidente del Instituto de España :
508. Don Juan de Contreras y López de Ayala.
Representantes de las Reales Academias :
5n(). Don Antonio Roméu de Armas.
510. Don José Camón Aznar,
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Presidente del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas :
511. Don José Luis Villar Palasí.
Representantes del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas :
519. Don Angel González Alvarez.
513. Don José Miguel Gamboa Loyarte.
APARTADO 1)
Asociaciones, Colegios y Cámaras.
Instituto de Ingenieros Civiles (Presidente)
514. Don José María de Oriol y Urquijo.
Representante de Asociaciones de Ingenieros :
515. Don Salvador Serrats Urquiza.
Representantes de los Colegios de Ahogados:
516. Don Luis Angulo Montes.
517. Don Manuel Rivas Guadilla.
Médicos :
518. Don Alfonso de la Fuente Chaos.
519. Don Jesús Quesada Sanz.
Agentes de Cambio y Bolsa :
520. Don José Pamiés Miranda.
Arquitectos :
521. Don Rubens Henríquez Hernández.
Economistas :
522. Don Rafael Díaz-Llanos y Lecuona.
Farmacéuticos :
523. Don Ernesto Marco Cafiizares.
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras
y en Ciencias :
524. Don Ezequiel Puig y Maestro-Amado.
Doctores y Licenciados en 'Ciencias Químicas
y Físico-Químicas :
525. Don José Lladó Fernández-Urrutia.
Notarios :
526. Don Francisco Escrivá de Romaní.y de Olano.
Procuradores de los Tribunales :
527. Don Fernando Aguilar Galiana.
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Registradores de la Propiedad :
528. Don José Poveda Murcia.
Veterinarios :
529. Don Pablo Paños Martí.
Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas :
530. Don Enrique Thomas de Carranza y Luque.
Instituto de Actuarios Españoles :
531. Don José Elías Gallegos Romero.
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación :
532. Don Higo de Oriol Ybarra.
533. Don Antonio Molina Jiménez.
534. Don Luis María Botas Rezola.
Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana :
535. Don Antonio Rosillo Herrero.
Asociaciones de Inquilinos :
536. Don José María Gamazo y -VIanglano.
APARTADO J)
Designados por el Jefe del Estado :
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José María Aguirre Gonzalo.
Luis Almarcha Hernández.
Manuel Arburúa de la Miyar.
Antonio Barroso y Sánchez Guerra.
Joaquín Bau Nolla.
Pedro Cantero Cuadrado.
Adolfo Díaz-Ambrona y Moreno.
Manuel Díez-Alegría Gutiérrez.
Ricardo Díaz Hochleitner.
José Ignacio Escobar Kurkpatrik.
Raimundo Fernández-Cuesta y Merelo.
Nicolás Franco Bahamonde.
Alfredo Galera Paniagua.
'Carlos de Godó y Valls.
José Guerra Campos.
José Lacalle Larraga.
Fernando de Liñán y Zofio.
Torcuato Luca de Tena y Brunet.
Albérto Martín Artajo.
José María de Oriol y Urquijo.
Blas Pérez González.
Tatri uld Said uld Yumani.
'Federico Silva Muñoz.
José María Valiente Soriano.
Rodrigo Vivar Téllez.
Palacio de las Cortes, 9 de noviembre de 1971.-E1
Presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de
Valcárcel y Nebreda.
(Del B. O. del Estado núm. 269, pág. 18.053.)
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.168/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Navío Ingeniero (IN) don Miguel Martín, de
Oliva y Rey cese en sus actuales destinos y pase a
ocupar el de jefe de la IDECO de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, •17 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LI
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 2.169/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Escribiente Mayor don Agus
tín Flexas Olíu, de conformidad con lo informado por
la junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al expresado empleo al Subteniente don
José Lebrero Bernal, y al de Brigada de la misma Es
pecialidad, al Sargento primero don Vicente López
Pena, ambos con antigüedad de 9 de noviembre de
1971 y éfectos económicos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonados a continuación del úl
timo de sus respectivos nuevos empleos.
Madrid, 17 de noviembre de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
o
Personal vario.
Situaciones.
1969 (I). 0. núm. 159) por la que se dispuso que el
Maquinista Guardapescas don Daniel Yáñez Lorenzo
quedase en situación de "jubilado", el cual deberá
pasar a la de "retirado", fijada en la Ley de 12 de
julio de 1940, de acuerdo con lo determinado en el
artículo 13 de la de 13 de diciembre de 1943, y con
efectos económicos a partir de 5 de marzo de 1968.
Madrid, 18 de noviembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
LI
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVA:
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 1.485/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el perso
nal que fue seleccionado para realizar en el Centro
de Instrucción y Adiestramiento a Flote (CIAD') el
4•0 Curso Básicc de NCSO, del 3 de noviembre al
4 de diciembre de 1971, y que a continuación se rela
ciona, perciba los haberes que por tal motivo le puedan
corresponder, de acuerdo con lo dispuesto en (las Or
denes Ministeriales números 3.778/646 y 4.314/66
(D. O. núms. 194 y 228. respectivamente):
Capitán de Fragata don José Luis Fauste Duerto.
Capitán de Corbeta (ET) don Manuel Salazar Gar
cía.
Capitán de Corbeta (ET) don Juan A. Romero
García.
Teniente de Navío (ET) don Manuel Vázquez Mar
tmez.
Capitán de Corbeta de la Reserva
Ramón Soriano Conte-Lacoste.
Capitán de Corbeta de la Reserva
Aníbal Valencia Pedilla.
Teniente de Navío de la Reserva
,■Ianuel V. Fernández Paz.
Alférez de Navío de la Reserva
Manuel Sánchez Mariscal.
Alférez de Navío de la Reserva
Francisco López Jaume.
Alférez de Navío de la Reserva
Antonio Verden. Rivas.
Alférez de Navío de Ja Reserva
Juan L. Monzón López.
Naval Activa don
Naval Activa don
Naval Activa don
Naval Activa don
Naval Activa don
Naval Activa don
Naval Activa don
Madrid, 15 de noviembre de 1971.
Orden Ministerial núm. 816/71 (D).—En virtudde expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Sección de Justicia de este Minis- Excmos. Sres.
terio, se anula la Orden Ministerial de 7 de julio de Sres. ...
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
• • •
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Marinería.
Convocatorias.
Resolución núm. 261/71, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca concurso con objeto
de reconocer poi convalidación, mediante examen, la
aptitud de Servicio de Helicópteros (Av) a los siguien
tes Cabos primeros Especialistas, los cuales han reci
bido, durante su permanencia en destinos de Helicóp
teros, la instrucción específica prevista en las Ordenes
Ministeriales números 5.372/66 y 5.373/66 (Dimuo
OFICIAL IlúM. 280):
ELECTRICISTAS
José Pérez López.
Rafael Prado Rebollo.
Cristóbal Pérez Correa.
Alfonso Rocha Souto.
Francisco Fuentes Torrente.
Ignacio González González.
Juan Martínez Martínez.
.-NIECANICOS
Manuel Jiménez Moreno.
Francisco Pérez Rodríguez.
Antonio Cordero Pérez. •
2. En el examen a que se refiere el punto anterior
se exigirán los conocimientos que la Jefatura del
CIANHE estime necesarios para la posesión de dicha
aptitud.
3. Las peticiones de los interesados deberán tener
entrada en la Dirección de Enseñanza Naval dentro
del plazo de treinta días, a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el DIARIO
OFICIAL.
Madrid, 16 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cabos segundos Alumnos Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 817/71 (D). — Como
consecuencia de reconocimiento general ordinario ve
rificado en el Hospital de Marina de la Zona Marítima
del Cantábrico, y por estar comprendidos en el gru
po 1.°, letra A, número 14 del Cuadro Médico de
Exclusiones, causan baja en la Armada los Cabos se
gundos Alumnos Especialistas Mecánicos Avelino
Ríos López y Fernando Quirós Cores.
'Madrid, 16 de noviembre de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.475/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 105/66 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complementarias, se concede al personal de fun
cionarios civiles al servicio de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 16 de noviembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnios. Sres ..
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
Cantidad
mensua:
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Marcelino Vázquez Díaz ... .
D. Carlos Xouvanoba Blánquez
D. Arturo Vcrgara Vergara .
ESCALA. DE CONSERJES
•
•
• • • •
• • • • • • 6.000
• • •
• • •
• •
• • • • • • • • • • 11 5.400
• • • • •
• • • • e • • • e • • • • 3.600
10 trienios ...
9 trienios ...
6 trienios ...
• • •
• •
• • •
noviembre
noviembre
noviembre
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA,
D. Manuel Sánchez Macías
D. Antonio Alcaraz Pacheco ...
D. Jesús García Paredes ...
D. José Santana Márquez ...
D. Andrés Santamaría Rey ...
D. Jesús Poceiro Ameal
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• • • • • • II
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • e •
• • • • • • •
• • • • • •
• • •
•
•
3.150
2.520
2:520
1.890
3A50
945
10 trienios
8 trienios
8 trienios
6 trienios
10 trienios
3 trienios
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1971
1971
1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
1 noviembre 1971
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. Fileas Cuevas García ... .
I). José Luis Reina Sánchez ...
D. Francisco Aragón de la Cruz ...
•••
•••
Cantidad
monsual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
•• •
FUNCIONARIOS CIVILES DEL
D. José Acosta Gallego
D. Juan Benítez Ayala
D. 'Alfonso Blanco I_eira
Doña Rosario Bustillo Joíre
D. Antonio Flórez Martínez ... ••• •••
D. Manuel Gómez Martínez ...
D. Antonio González García ...
D. Alberto López Torrente ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Joaquín Meroño Agüera ...
Daa Angeles Pérez Sostoa .•• ••• ••• ••
D. Miguel Pichardo Escobedo ••• ••• •••
Doña María T. Roldán Calvo ... ••• •••
D. José Luis Tellado Lebrero
Doña María del Carmen Vázquez de Parga Rojí
Doña Emilia Villarroya Alfaro
•••
•••
•••
• • • • • •
••• •••
eee **dB
•••
•••
•••
•••
• •••
• • • • • • • • • • •
• • • • •
••• ••• •••
•• • 1 250
630
945
4 trienio .•
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada. Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Oue en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día ptrimero
de septiembre de mil novecientos setenta y uno,
entre otras, se dicto la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la presidencia del Almirante Excmo. Sr. D. Inda
lecio Núñez Iglesias, con asistencia de los Voca
les señor don Luis Orcasitas Llorente, Coronel
Auditor de la Armada ; señor clon José L. Mora
les Hernández, Capitán de Navío; señor don 'Fe
derico Acosta López, Coronel Auditor de la Ar
mada, y señor don Luis de Bona Orbeta, Capi
tán de Navío, actuando como Secretario-Relator
el señor don Luis María Lorente Rodrigáriez, Co
ronel Auditor de la Armada, para ver y resolver
sobre el expediente número 743/70, instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de El Ferrol
dei Caudillo con motivo de la asistencia prestada
por el pesquero Josefina Carral, folio 8.474 de la ter
cera Lista de Vigo, y 206 toneladas, al de su misma
clase Punta de, Fistiñanzo, folio 8.431 de la misma
Lista y puerto, de 206 toneladas, y
RESULTANDO que hallándose el día 23 de
octubre de 1970 el Punta de Fistiñanzo dedicado
a sus faenas de pesca en situación 52° 10' N y
13° 59' W, se le enredó el aparejo en la hélice im
posibilitándole la navegación, por lo que solicitó
ayuda por radio, que • fue atendida por el Josefina
Carral, el que oyendo la llamada a las 14,30 horas
del día 24 siguiente acudió en su demanda, po
niéndose a su costado a las 19,30 horas, comen
zando el servicio a las 20,00 horas, hasta ique a
las 13,00 horas del día 25 siguiente, después de
varios intentos, logró la tripulación del buque
asistido liberar la hélice del aparejo, recuperando
su movimiento, por lo que soltó el cable que per
tenecía a dicho buque volviendo ambos a sus res
pectivos caladeros;
RESULTANDO que comparecen en el expe
cliente clon Francisco Antelo Rial, en su calidad
de Armador del Josefina Carral, el que solicita la
cantidad de 4.000,00 pesetas por exceso en consu
mo de combustible realizado por su buque coi-1
ocasión del servicio prestado, la de 70.000,00 pe
setas por dos días de pesca perdida y 35.000,00 pe
setas en concepto de precio, si bien no formuló
escrito de alegaciones, ni se personó a la reunión
conciliatoria celebrada a tenor de lo dispuesto en
el artículo 43 de la Ley 60/62, de 21 de diciembre,
v el Letrado don Enrique Lorenzo Beceiro, en
nombre y representación de la «Sociedad de Se
guros Mútuos Marítimos de Vigo>•, no formulan-
do tampoco escrito de alegaciones en el_ período
11:tgina, 2.978.
correspondiente ni personándose a la reunión con
ciliatoria a que antes se hace mención ;
CONSIDERANDO que las circunstancias que
en la asistencia concurren, y lo dispuesto en el
artículo 16 de la Ley antes citada, se desprende
que debe ser calificada de remolque, y en tal con
cepto atribuirle un precio de 17.000,00 pesetas, del
que corresponden dos tercios al Armador del
Josefina Carral, buque que la prestó, y un tercio
a su tripulación en proporción de sus respectivos
sueldos base, que debe abonar el Armador del
Punta de Fistiñanzo, buque asistido;
CONSIDERANDO que apreciándose la obliga
ción de indemnizar por pérdida de capturas no
realizadas, no debe al propio tiempo indemnizarse
el exceso en consumo de combustible realizado,
ya cine si hubiera seguido sus capturas es evi
dente que el buque remolcador habría igualmente
, realizado un exceso de consumo de combustible
respecto a la nevegación normal ;
CONSIDERANDO que de los elementos de jui
cio obrantes en el expediente se deduce que el
buque remolcador perdió día y medio de pesca,
que a un promedio dei 34.638,00 pesetas hace la
cantidad de 52.000,00 pesetas, que el Armador del
Punta de Fistiñanzo debe abonar también al del
Josefina Carral;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe satisfacer, además, los gastos pro
ducidos y acreditados en el expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque la asistencia pres
tada le asigna un precio de diecisiete mil (17.000)
pesetas, del que corresponden dos tercios al Ar
mador del Josefina Carral, buque que la prestó, y
un tercio a su. tripulación, en proporción de sus
respectivos sueldos base, que abonará el Armador
del Punta de Fistifíanzo, el que abonará también
al primero de ellos la cantidad de cincuenta y dos
mil. (52.000) pesetas por la pérdida de día y me
dio de pesca, sufrida por su buque, con motivo
u ocasión de la asistencia prestada. El Armador
del buque asistido satisfará, además, los gastos
producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en
la disposición final 3•a de la Ley 60/62, de,24 de
diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
El Preidente, indalecio Núñez.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
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sarias, alcanzando una talla de .1,650 metros y no
presentar defecto físico apreciable.
Cuarta.—Los interesados abonarán por derecho
de examen la cantidad de 200 pesetas, que harán
efectivas por giro postal a la Inspección General
de Policía Armada (Caja), calle Fernando el San
to, 23, Madrid, debiendo consignar en la libranza
del giro, con toda claridad, el nombre y donlicilio
del opositor.
Quinta.—Las instancias, acompañadas de dos
fotografías de los interesados, tamaño carnet, se
dirigirán al excelentísimo señor General Inspector
del Cuerpo de Policía Armada, en el plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de la fecha
de publicación de esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado, en la que se manifiestará, expresa y de
talladamente, que reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas y señalando concretamente
la plaza o plazas que opositan. Si alguien falsease
algún dato de las condiciones citadas, se le exi
girá la responsabilidad que le alcance, declarán
dose nulo el examen si hubiere aprobado.
Las ins‘ tandas del personal militar en activo
serán cursadas por conducto de los jefe de Cuer
po respectivos.
En las instancias se indicará la Unidad, Cuerpo
o Dependencia en la que han cumplido el Servicio
Militar, así como el número y fecha del,giro.
Sexta.—Formuladas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, serán publicadas en el Boletín
Oficial del Estado, señalando fecha y hora del exa
men, así como los Tribunales examinadores. Los
ejercicios se realizarán en Madrid, en la Acade
mia de :Música de dichas Fuerzas (Acuartelamiento de la Dehesa de la Villa), calle Francos
Rodríguez, número 112.
Séptima.—Los concursantes serán sometidos a
un reconocimiento médico, de acuerdo con el Cua
dro de Exenciones que rige para el Cuerpo de laGuardia Civil y que es de aplicación también al
Cuerpo de Policía Armada (B. O. del Estado nú
mero 289, de fecha 3 de diciembre de 1958).
Octava.—Los ejercicios de oposición serán:
1.0 Ejercicio escrito de cultura general y teo
ría de la Música.
Se incluirá, además, estética de la Música a los
opositores a plazas de Brigada.
2.° Ejecución de una obra de concierto de lasconsignadas a continuación, que intepretará elOpositor acompañado al piano, proporcionándoseel interesado el Profesar pianista que haya deacompañarle.
3.0 Ejecución de una obra de primera vista im
puesta por el Tribunal.
4•0 Los opositores a plaza de Brigada que hayan superado los anteriores ejercicios estarán obligados durante diez días a participar en los rusa
yros de la Banda de Música en obras esuecíficasde Solista, para apreciar su condición artística
en el complejo instrumental.
4.1111 .1.
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 21 de octubre de 1971 por la que
se convoca concurso-oposición para cubrir
en la Banda de Música del Cuerpo de Po
licía Armada vacantes de Músicos corres
pondientes a los instrumentos que se ex
presan.
Excmo Sr.: A propuesta de esa Dirección Ge
neral, este Ministerio ha tenido a bien convocar
concurso-oposición de libre concurrencia para la
provisión en la Banda de Músioa del Cuerpo de
Policía Armada de las vacantes de Músicos co
rrespondientes a los instrumentos siguientes : Una
para Brigada «Oboe», una para Brigada «Fliscor
no», una para Cabo «Trompa», una para Policía
«Oboe», dos para Policía «Clarinete SI B», una
para Policía «Saxofón Barítono-Archivero-Copista»,
una para Policía «Contrabajo», más las que pu
dieran producirse' en dicha Música hasta la fe
cha de comienzo de los exámenes.
Los opositores a las vacantes de Clarinete SI B,
tendrán la obligación de actuar, en caso necesa
rio, con el clarinete bajo,
Las plazas anunciadas podrán ser cubiertas por
el personal de las procedencias que se indican :
Primera.—Podra tomar parte en este concurso
oposición el personal militar de los tres Ejércitos,Policía Armada y Guardia Civil que esté debidamente
autorizado por sus respectivos Jefes, y el personal civil
que lo desee.
Segunda.—Las plazas estarán dotadas con el
sueldo y demás emolumentos que señalan los pre
supuestos del Estado para el personal del Cuerpode Policía Armada.
Tercera.—Los concursantes deberán reunir las
siguientes condiciones :
1.a Ser español.
2.a Los opositores deberán encontrarse dentrode las edades siguientes el día 1 de abril de 1972:
Pertenecientes a los tres Ejércitos y GuardiaCivil, deberán tener veintiún arios y no haber cumplido los cuarenta.
Procedentes de paisano, tener veintiún años y
no alcanzar los treinta y cinco.
3.a No estar incapacitado para ejercer cargospúblicos y haber sido declarado útil total para elServicio Militar, no habiendo sido expulsado deCuerpo Civil o Militar o de cualquier Entidad delEstado, provincia o Municipio.
4.a Tener cumplido el Servicio Militar incorporado a filas en algún Cuerpo, Arma o Serviciode cualquiera de los tres Ejércitos de Tierra, Mar
o Aire antes del 1 de abril de 1272, neoesitando,los que hayan servido en la Marina, permiso dela Comandancia a que pertenezcan después de'ser licenciados.
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Obras que se exigirán para el segundo ejercicio.
Para Brigada «Oboe» : «Morceau de Concert»
(Concierto para Oboe), de Sigismond Singer.
Para Brigada «Fliscorno»: «III Ejercicio de
Concierto», de Tomás García Coi-onel (hijo).
Para Cabo «Trompa» : «Concierto número uno
para Trompa», de Richard SItrauss.
Para Policía «Oboe»: «VI Solo de concierto»,
de Ruiz Escobé.
Para Policía «Clarinete» : «Capricho pintores
co», de M. Yuste.
Para Policía «Saxofón Barítino-Archivero-Co
pista» : «Diavolino», de Mullet.
Para Policía «Contrabajo»: «VIII Concierto
para Contrabajo», de Carlos Labré.
Si algún opositor desea intervenir en el concur
so para diferente categoría, el primer ejercicio
(obra de estudio) aprobado para la categoría su
perior, queda exento de repetir el mismo para la ca
tegoría inferior.
Novena.--Terminadas las pruebas, el Tribunal exa
minador elevará a la superioridad propuesta concreta
de los concursantes que hayan alcanzado mayor pun
tuación. En igualdad de calificaciones será propuesto
el de mayor edad.
Décima.—Los opositores propuestos por el Tri
bunal aportarán, dentro del plazo de treinta días,
contados a partir de la propuesta de admisión, los
documentos siguientes :
a) Copia literal del acta de nacimiento, debi
damente legalizada, para los que hayan nacido
fuera del término jurisdiccional de Madrid.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Certificado de buena conducta y adhesión
a la Causa Nacional, expedido por la Comisaría
del Cuerpo General de Policía o en su defecto
por la Comandancia del Puesto de la Guardia Ci
vil o Alcalde.
d) Certificado de licenciamiento del Ejercito
de Tierra, Mar o Aire para aquellos que hayan
sido licenciados.
e) Declaración jurada de no haber sido ex
pulsado de ningún Cuerpo o Dependencia del Es
tado, provincia o Municipio.
I '..;gina 2.980.
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i) Certificado de Estudios Primarios, expedi
do por el Ministerio de Educación y Ciencia.
g) Los que actualmente se encuentren en fi
las sustituirán los documentos del apartado c) por
la copia de la filiación, hoja de castigos e informe
del Jefe .de la Unidad. al cursar la instancia por
conducto regular, debiendo hacer constar que el
solicitante tendrá rescindido el compromiso mili
tar antes del día 1 de abril de 1972.
h) Los aprobados que siendo casados ingre
sen en el -Cuerpo de Policía Armada vendrán obli
gados a presentar en la Inspección General de di
chas Fuerzas los documentos que acrediten el
cumplimiento de las circunstancias previstas en el
artículo 1.° de la Ley de 13 de noviembre de 1957
(B. O. del Estado núm. 286, de •fecha 14 del mis
mo mes y año), y Orden de 27 de octubre de 1958
para la ejecución y desarrollo de dicha Ley, en
su artículo 6.0, párrafo tercero.
También se valorarán los estudios superiores
realizados en Conservatorios Nacionales, adjun
tando el oportuno certificado, así como, con ca
rácter especial, los estudios de armonía, compo
sición, etc., y certificado acreditativo de haber di
rigido alguna Agrupación artística, para los opo
sitores a plazas de Brigada. Serán valorados todos
los certificados presentados que acrediten la for
mación intelectual y artística del opositor.
Undécima.—Los nombrados Músicos quedarán
incorporados al Cuerpo de Policía Armada y su
jetos a su disciplina, y vendrán obligados a asis
tir a un curso de Formación Policial en la Acade
mia Especial' de Policía Armada, en la fecha que
se señale.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de octubre de 1971.
GARICANO
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(I)el B. O. del Estado núm. 275, pág. 18.524.)
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